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Entrevistador: Edgar Alarcón 
Entrevistado: Mariano León Anacona Delgado
M. L. A. D: Bueno, mi nombre es Mariano León Ana-
cona Delgado, soy representante de discapacidad en el 
departamento del Putumayo representando todos los sectores desde el CTP Departa-
mental y desde el CTP municipal de la capital del departamento. También hago parte 
del comité municipal y departamental representando el sector social y en las mesas 
poblacionales, actualmente representante legal de la asociación ASODIJE (Asocia-
ción de diversidades funcionales incluyentes) una asociación conformada por 417 
familias con todos los sectores de la discapacidad.
E. A: Cuál es el objetivo de la asociación?
M. L. A. D: El objetivo de la asociación es crear conciencia en ellos para que el 
asistencialismo desaparezca y que ellos descubran que en ellos hay un gran poten-
cial una gran destreza, que ellos pueden brillar con luz propia así como yo, porque 
todos tenemos un gran personaje dentro de nosotros una cosa es que de pronto no 
nos hayamos descubierto o no nos hayan dado la oportunidad de darnos a conocer, 
entonces creo que la misión y la visión de esta asociación es crear conciencia en las 
instituciones, crear conciencia en nosotros  mismos y una gran articulación para que 
podamos trabajar juntos y de verdad transformemos la manera de pensar y actuar de 
los ciudadanos frente al tema de la discapacidad.
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E. A: Cuál es tu función dentro de la asociación? 
M. L. A. D: Como representante legal de la asociación 
soy el encargado de hacer todas las gestiones y todo lo 
necesario para que nuestra asociación crezca pero lo 
hacemos desde nuestras propias fuerzas, con la ayuda 
de Dios y trabajando en muchas actividades para poder 
obtener todo lo necesario para nuestra organización; 
entonces mire que ya nosotros logramos obtener el te-
rreno logramos obtener todo lo de silletería, sonido, en 
fin muchas cosas que nos permiten a nosotros ser visi-
bles ante el gobierno departamental, local y nacional.
E. A: Cuál fue la última actividad que hicieron?
M. L. A. D: La última actividad que hicimos, la hicimos 
con el Ministerio del Interior fueron dos actividades 
muy bonitas, una que fue la de: Ponte en los zapatos 
del otro, creamos conciencia en las iglesias, en el comercio, en las instituciones y así 
mismo con los docentes, qué hicimos, lo que hicimos fue en primer lugar visibilizar 
los potenciales y las capacidades de las personas con discapacidad no más con el asis-
tencialismo, no más con el pobrecito, no más con el discapacitado, lo que hicimos fue 
crear esa conciencia de que todas las personas entiendan que la discapacidad es un 
compromiso de todos que nadie está exento de algún día vivir el tema de la discapa-
cidad. Así mismo, dimos a entender de que nosotros la población con discapacidad 
podemos estar articulados podemos estar incluidos en cualquier labor o en cualquier 
actividad porque queremos nosotros que nos incluyan así como nosotros somos inclu-
yentes, de que todos trabajemos de la mano no de manera individual sino juntos para 
que podamos transformar todos los pensamientos de aquellos que creen que nosotros 
no somos capaces. 
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E. A: Como conociste el proyecto que se está desarrollando ac-
tualmente con la Universidad?
M. L. A. D: Lo conocí a través de la doctora Luz Dary Ortega, la 
doctora Daisy Meneses que son unas grandes personas así mismo 
una vez lo escuche de nuestra gobernadora Sorrel Aroca, la verdad 
al principio no le preste importancia porque no entendía, quizás de 
pronto por el lenguaje técnico en el cual se estaba hablando, pero 
una vez tuve la oportunidad de que me describan en un lenguaje 
sencillo de que se trataba ese gran proyecto de la Universidad de 
Cartagena me dio por venir acá y acá me encontré con la sorpresa 
de que, de este proyecto era el que una vez me hablo la señora go-
bernadora cuando se acercó y me dijo: Mariano estudia, prepárate y 
capacítate porque muy pronto vas a estar trabajando. La verdad no 
lo creí, pero hoy lo estoy viviendo en carme propia me siento muy 
bien de verdad me siento útil, me siento capaz, me siento como un 
gran gigante porque vencí las barreras gracias a la oportunidad que 
me dio el doctor Alexander Carvajal quien coordina o está super-
visando este gran proyecto de la inclusión y menos barreras de la 
educación inclusiva aquí en el departamento del Putumayo y créa-
me que me siento muy, muy agradecido con Dios, con la vida, con 
la Gobernación del Putumayo, la secretaría de educación departa-
mental y así mismo con nuestra gobernadora porque es que yo he 
aprendido muchas cosas con estas grandes capacitaciones que la 
Universidad de Cartagena está realizando aquí en el departamento 
y no solamente conmigo es maravillo, increíble e impactante ver 
todas las obras que se han hecho en las instituciones focalizadas 
en el departamento, pues uno va y se sorprende al ver que ya no 
es nuevo escuchar de la educación inclusiva, del apoyo a docentes 
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porque estos temas se han venido trabajando desde tiempo atrás y a uno pues ya no 
le causa impresión como antes que uno iba y nadie sabía del tema de la discapacidad 
hoy en día ya los docentes lo saben porque es que este proyecto parece ser que hace 
tiempo atrás lo venía manejando la universidad, entonces a mí también me sorprende 
mucho de no haber conocido de este proyecto yo antes, quizás de pronto no recorrí, 
de pronto algunos municipios o no recorrí las instituciones de la capital pero hoy que 
las vengo recorriendo me he dado cuenta del gran trabajo que ha realizado la Univer-
sidad de Cartagena con el apoyo de la secretaría departamental y la gobernación del 
putumayo.
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E. A: En que actividades del proyecto has participado y como te 
han impactado?
M. L. A. D: Antes de participar en la actividad quisiera comentar 
que cuando yo me desplace a mi casa porque yo vine acá a la Uni-
versidad de Cartagena por otro asunto y para mí fue sorprendente 
cuando yo le dije, que a mí me gustaría que haya participación en 
el trabajo para las personas con discapacidad hable de un amigo 
que sabe de tecnología y hable de una hermana que a pesar de te-
ner la discapacidad física es psicóloga, ella no es profesional pero 
si es, bueno, o sea tiene 7 semestres de psicología. Vine a hablar 
de eso pero en ningún momento yo vine a pedir trabajo, porque 
siempre que acudí a algunas instituciones o a algunas personas 
cuando por ejemplo, tiempos atrás yo les pedí la oportunidad de 
que me hagan trabajar en la Gobernación del Putumayo al anterior 
periodo de gobierno y lo que hicieron fue sacar 50.000 pesos y dár-
melos, pues yo los recibí pero al mismo tiempo me sentí ofendido 
y humillado porque… y al mismo tiempo dije no pues yo así ciego 
tienen razón no sirvo y para qué o en qué voy a trabajar. Y ahora 
que, cuando estaba en la casa después de que había hablado con el 
doctor Alexander Carvajal yo estaba en mi casa y el me mando la 
razón con Sebastián de que me iban a contratar a mí también, pues, 
para mí eso empezó a ser como burla pero después ya note que 
era enserio y fue algo conmovedor porque o sea es un sentimiento 
extraño el que yo sentí porque yo no sabía que tocaba hacer esos 
papeles que salud y pensión, que el ARL bueno esas cosas yo no 
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las sabia porque es que a mí siempre me habían vis-
to como persona con discapacidad pero no me habían 
visto como me vio el doctor Alexander Carvajal como 
una persona con una capacidad diferente, con un gran 
potencial y me dio ánimos cuando me empezó a hablar 
de que yo era un gran líder de que yo podía llegar lejos 
entonces cuando me dijeron que iba a trabajar me sentí 
bien, me sentí útil empecé hacer un plan de acción en 
mi mente en mi vida como lo iba hacer y ahora lo es-
toy haciendo y me siento feliz, me siento saturado de 
alegría me siento saturado e impregnado del potencial 
que Dios a través del doctor Alexander, la Universidad 
de Cartagena sembraron en mi vida porque después de 
que nos dictaron esos talleres de capacitación la Uni-
versidad de Cartagena y la fundación Ricapacitando 
yo después de haber aprendido todo lo que aprendí y 
de haber descubierto todo lo que descubrí en mi vida 
ahora créanme que quiero hablar con las piedras y hasta con mi propia sombra de todo 
lo que aprendí en esa gran capacitación. Yo no sabía que las personas ciegas teníamos 
ojos en los dedos, no sabía que las personas ciegas podíamos hacer  muchísimas co-
sas con el solo hecho de prestar esa voluntad y el sentido de pertenencia aterrizando 
en el mundo no visual, en el mundo de los ciegos para poder hacer algo diferente e 
impactante ante la sociedad. Hoy en día aprendí a escribir de una manera rápida, en el 
braille, aprendí también a leer, aprendí muchas actividades muchas recreaciones para 
poder enseñarles a otras personas, de verdad yo estoy muy agradecido con la gober-
nación del Putumayo, con la doctora Sorrel Aroca, Luz Dary  Ortega, la secretaría de 
educación departamental como el doctor Luis Carlos Guevara por este gran ejemplo 
que le están entregando al departamento del Putumayo a través de la Universidad de 
Cartagena con el doctor Alexander Carvajal porque si eso hicieron en mi vida con-
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migo algo tan bonito, edificante, constructivo imagínense lo que estarán sintiendo las 
madres de aquellos estudiantes que están recibiendo esta capacitación, esta educa-
ción, si, yo soy testigo de cómo se sienten los docentes cuando nosotros los aborda-
mos y llegamos a ellos con esta capacitación con esta enseñanza con este apoyo ellos 
se sienten felices, se sienten acompañados, se sienten de verdad que están protegidos 
y respaldados por el gobierno departamental así mismo los estudiantes y los padres de 
familia cuando también les estamos dictando estas capacitaciones y apoyos para que 
ellos también sientan lo que nosotros sentimos cuando nos dieron la oportunidad de 
ser útiles y de brillar con luz propia. 
E. A: Cuáles son tus funciones dentro del contrato laboral?
M. L. A. D: Cuando usted dice de su contrato laboral me siento importante, nunca me 
había sentido así y pues no sé, me conmuevo (llanto de emoción) nunca había sentido 
esto. Yo soy muy agradecido con Dios y con la Gobernación, con la doctora Sorrel 
Aroca, con la doctora Luz Dary no he tenido la oportunidad de abrazarlas y decirles lo 
que han hecho despertar en mi vida, antes estaba cerrado 15 años a un mundo visual 
minimizado, estancado porque muchos me hicieron creer que yo ya no valía y que de 
pronto como líder podía ser funcional en obras que impactan pero de una manera tem-
poral pero no me habían hecho pensar lo que la Universidad de Cartagena y el doctor 
Alexander Carvajal me están haciendo sentir hoy, obras que impactan definitivamente 
y marcan a las familias, los estudiantes, a los docentes donde hemos ido a las institu-
ciones con los docentes, con los estudiantes, eh no sé, si las personas están sintiendo 
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lo que yo estoy sintiendo en este momento. 
E. A: En tu familia, ahora, qué ha pasado en tu familia?
M. L. A. D: Mi familia está feliz al igual que yo cuando ellos 
me ven que llego a enseñarles quiero que ellos también apren-
dan el braille, que ellos aprendan a escribirlo a leerlo, quiero 
que ellos aprendan que es lo que se debe hacer lo que no se 
debe hacer con una persona con discapacidad. De verdad ellos 
están felices así como yo y también se sienten extraños cuan-
do dicen: Ve, mi hijo se tiene que ir a trabajar. Mi mamá, mi 
papá están súper felices porque yo no había tenido esa opor-
tunidad por eso cuando usted me dice su contrato laboral, es 
como algo extraño porque siempre mi trabajo era social, una 
labor social gratuita, un servicio que lo aprendí desde la igle-
sia, un servicio gratuito así como Dios nos dio gratis, yo daba 
gratis pero hasta ahora nadie me había pagado mi trabajo, es 
primera vez que la Universidad de Cartagena lo va hacer. No 
sé cómo ira hacer el momento, es algo extraño, es algo que no 
había sentido hace mucho tiempo porque no había estado en 
esta situación. Pero de todas maneras la experiencia que estoy 
viviendo es muy bonita y parece no sé, ojala no sea un sueño, 
a ratos me pellizco y ojala que no sea un sueño.
E. A: Digamos a nivel de continuar el proyecto, tú que propo-
nes, qué surgieres o que has pensado? 
M. L. A. D: Sería hermoso y sería muy impactante, favo-
rable para el departamento, para toda la comunidad con y 
sin discapacidad de que siga, se siga llevando acabo por qué 
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razón, porque no solamente las instituciones que están focalizadas son las que están 
viviendo el caos del tema de la discapacidad que es tan complejo también la están vi-
viendo las instituciones que no están focalizadas y que de pronto no hay personas con 
discapacidad pero que tienen que capacitarse para que estén preparadas en un futuro 
cuando ingresen personas con discapacidad a esas instituciones y entonces así una vez 
culminado en todas las aulas, en todas las instituciones, en todos los docentes del de-
partamento del Putumayo todos estemos tranquilos porque vamos a saber de qué hay 
una verdadera educación inclusiva todos van a entender el verdadero significado de la 
inclusión y sobre todo lo accesible en cuanto a la comunicación y a la infraestructura 
que debe tener toda institución del departamento y las mentalidades y los pensamien-
tos de los docentes y los estudiantes que no tienen discapacidad porque eso no es un 
compromiso de solamente la gobernación del Putumayo, la Universidad de Cartage-
na este es un compromiso de todos porque todos debemos estar empapados del tema, 
todos debemos aprender de ese tema porque el lenguaje de la educación inclusiva lo 
debemos saber todos para que haya una verdadera comunicación entre todos, como 
siempre lo he dicho yo, todo con nosotros nada sin nosotros, entonces creo que lo que 
está haciendo la Universidad de Cartagena es eso algo novedoso, algo impactante 
porque antes se trataba exclusivamente a las personas con discapacidad y las separa-
ban como si fueran un becerro, una oveja por allá a otro lado ahora no, se han salido 
del contexto y están tratando a la persona con discapacidad al estudiante así mismo 
al estudiante que no tiene discapacidad, a los docentes y es más impactante que tam-
bién se está abordando a la familia que esta fuera de la institución eso de verdad es 
algo muy novedoso lo que hace la Universidad de Cartagena eso sería importantísimo 
que la gobernadora del Putumayo a través de la secretaria de educación departamen-
tal les dé continuidad a estos procesos y que todos esos recursos que se encuentren 
estancados en las secretarias de salud departamental, en la secretaria de desarrollo 
que ojala sean alineados, que sean direccionados para seguir dándole una verdadera 
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educación inclusiva a todas las instituciones del departamento.
E. A: Qué otro hecho quisieras contarnos?  
M. L. A. D: Si, yo creo que algo que estoy viviendo como cristiano 
que soy es que creo que el departamento, creo que la población con 
discapacidad, los padres de familia y personas con discapacidad, 
todos los chicos que no tienen discapacidad, los docentes, en fin 
toda la comunidad del departamento del Putumayo están viviendo 
un proceso de metamorfosis porque le digo amigo el proceso de 
metamorfosis como usted sabe antes de que una mariposa sea un 
animal muy hermoso ella primero fue una larva, si, después de lar-
va ella pasa a ser bósalo y después de bósalo pasa a ser una gran 
mariposa; creo que así como yo me sentí y como me estoy sintien-
do muchos ciudadanos putumayenses aquí en nuestras región es-
tán sintiendo como lo que yo estoy sintiendo porque he abordado 
a docentes y a estudiantes y parece ser que ellos están sintiendo lo 
que yo estoy sintiendo, antes yo era una larva porque quizás para 
muchos no valía nada porque simplemente me miraban como una 
persona con discapacidad y desde sus mentalidades equivocadas 
me miraban como inútil pero gracias a Dios a la gobernación del 
Putumayo, a la secretaria departamental, a la Universidad de Car-
tagena y a ese gran personaje que mando Dios el doctor Alexander 
Carvajal hoy en día me estoy sintiendo como un gusano sé que más 
adelante voy a llegar a ser una gran mariposa voy a volar y voy a 
demostrar al departamento a Colombia y al mundo entero que las 
personas con discapacidad podemos llegar lejos gracias a este gran 
proyecto que trajo la Universidad de Cartagena. 
E. A: Muchas gracias Mariano eso fue todo.   
 
